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Imagem da capa: “O Julgamento de Salomão”, obra de Frederic Henri Schopin 
(1804-1880), sendo uma poderosa imagem antissacrificial do Antigo Testa-
mento. O Francês René Girard (1923-2015), desenvolveu importantes textos 
contextualizando aspectos religiosos com a perspectiva do sacrifício, enten-
dendo o Julgamento de Salomão como uma relevante virada epistemológica 
com repercussões na modernidade contemporânea.
Link:http://pt.wahooart.com/@@/A25T39-Frederic%20Henri%20Schopin-O%20-
Julgamento%20de%20Salom%C3%A3o
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